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séance du 9 octobre 2008
Mme le Président, après quelques paroles d’accueil, dresse un rapide bilan des différentes manifestations 
auxquelles certains de nos confrères ont activement participé durant la coupure estivale : les Journées euro-
péennes de la culture juive avec le colloque : Musique et musiciens juifs, religion, histoire et destin ; le 
Festival des voix sacrées ; le colloque : Histoire et évolution de la santé dans le Pays messin depuis le Moyen 
Âge ; les journées consacrées à la Création chez les Pères ; la « Journée du Patrimoine » avec l’accueil des 
visiteurs dans les locaux de l’Académie.
Des deuils ont marqué cette période. Le décès de M. Bernard grunwald membre correspondant. Le décès 
de Mme Tribout de Morembert, veuve de M. Henri Tribout de Morembert qui fut président de notre 
Académie de 1973 à 1976 puis de 1979 à 1982.
Une distinction est à souligner, celle de notre confrère M. Raymond 
Baustert, membre correspondant, qui a été élevé à la dignité de Grand 
Officier dans l’Ordre du Mérite luxembourgeois.
Mme le Président accueille M. Pierre Labrude, élu membre associé libre 
lors de la séance mensuelle du 7 février. Mme Christiane Pignon-Feller 
est élue membre titulaire. 
Communication de Mme Laurette Michaux, membre associé libre : Le 
travail des enfants assistés, orphelins en Moselle au 19e siècle. Au 
XIXe siècle, l’Hôpital Saint-Nicolas de Metz devait recevoir gratuite-
ment les pupilles du département de la Moselle non placés dans un 
établissement privé. Orphelins, abandonnés et trouvés, ils étaient 
souvent placés dans des familles rurales d’accueil. 
Communication de M. Ferdinand Stoll, membre associé libre : François 
Mauriac et Thérèse Desqueyroux, ou l’histoire d’un romancier hanté 
par un de ses personnages. François Mauriac et Thérèse Desqueyroux, 
personnage derrière lequel Emma Bovary est présente, n’ont pu se 
séparer. Ces conflits permanents de la chair et de la foi, analysés, repris 
sans cesse, critiqués par Jean-Paul Sartre, ont valu au Prix Nobel de 
littérature de 1952 d’être appelé « le prince orageux des inquiétudes 
infinies ».
séance du 6 novembre 2008
Mme le Président annonce que trois de nos confrères ont été distingués dans la dernière promotion de 
l’ordre des Palmes Académiques : en tant qu’Officier, M. Richard Lioger, membre correspondant, en tant 
que Chevaliers : Mme Laurence Potvin-Solis, membre correspondant et M. Gilbert Rose membre titulaire, 
ancien Président de l’Académie.
Mme le Président rend compte du déroulement de la réunion plénière de la Conférence Nationale des 
Académies qui s’est tenue à Grenoble du 1er au 4 octobre 2008.
En préambule, elle rappelle ce qu’est la Conférence Nationale des Académies des Sciences, Lettres et Arts. 
La récente réunion de Grenoble a permis, à elle-même et à nos confrères qui l’accompagnaient, de tirer des 
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enseignements pour l’organisation de la prochaine réunion prévue à Metz les 6, 7, et 8 octobre 2010. Ces 
journées devraient être une occasion importante d’affirmer la présence de l’Académie dans le paysage 
culturel messin. Le Dr Christian Jouffroy présente l’état des réflexions déjà engagées au sein de l’Académie 
pour l’organisation de ces journées messines sur le thème : Du maréchal de Belle Isle au Centre Pompidou, 
l’Urbanisme, image du pouvoir. Il présente ensuite un préprogramme. Il souhaite que le plus grand nombre 
possible de confrères s’engagent dans l’ensemble de ces préparatifs et dans leur réalisation. 
M. Christian Pautrot, membre correspondant est élu membre associé libre. 
Communication du général (c.r.) Jean-Claude Laparra, membre associé libre : Le « péché colonial alle-
mand » vu à travers une plaque commémorative de la cathédrale de Metz. En tant que puissance coloniale 
l’Allemagne leva des troupes qui quadrillèrent ses possessions et y menèrent des opérations militaires. Ces 
faits sont rappelés par une plaque commémorative apposée dans la cathédrale de Metz. Elle est dédiée à la 
mémoire de trois militaires tués en Afrique avant la Grande Guerre. Appartenant à la garnison allemande, 
ils ont été transférés dans les troupes impériales de protection des colonies. Cette plaque est un témoignage 
précieux des efforts consentis par l’Allemagne pour occuper et tenir ses colonies.
Communication de M. Pierre Labrude, membre associé libre : L’Armée 
américaine en Moselle dans le cadre de l’OTAN de 1950 à 1967. 
Pourquoi ? Où ? Comment ? Que reste-il aujourd’hui de cette présence 
et des installations réalisées pendant cette période. Peu après la seconde 
guerre à la suite d’accords bilatéraux et à la création de l’OTAN, afin de 
ravitailler les troupes d’occupation alliées en Allemagne, l’armée améri-
caine se réinstalle dans notre région. Pas de régiments offensifs, mais 
des dépôts de matériels, de carburants, de munitions, des hôpitaux puis 
des bases atériennes et des installations de contrôle et de transmissions. 
Des ensembles nombreux et très vite opérationnels. Ils se retireront 
progressivement puis définitivement en 1967. `
séance solennelle du 4 décembre 2008
Monsieur François Biltgen, Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Ministre 
du Travail et de l’Emploi du Grand duché de Luxembourg, présente un exposé sur La Cité des Sciences à 
Belval : vers une coopération transfrontalière franco-luxembourgeoise ? M. Biltgen situe le projet Belval 
dans l’histoire et la géographie du lieu et dans le contexte actuel, dynamique, du Luxembourg dans la 
Grande Région. Sur cette friche industrielle de 222 hectares le projet est de créer une cité nouvelle à laquelle 
la création de l’Université de Luxembourg est étroitement liée. Le ministre détaille alors ce projet d’ensei-
gnement supérieur interdisciplinaire qui conservera le souvenir de l’ancienne activité du site et de ses hauts 
fourneaux.
Mme Jeanne-Marie Demarolle, Président de l’Académie nationale de Metz, présente un exposé sur les 
Échanges culturels en Grande Région avant 1789 en particulier sur les richesses patrimoniales d’Arlon, du 
château de Mansfeld à Clausen, de la collection du collège des jésuites à Luxembourg.
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séance mensuelle du 11 décembre 2008
Mme le Président fait part du décès de Raymond Baro, membre hono-
raire de notre compagnie. 
Communication du Dr Jean-Marie Rouillard, membre honoraire : 
Vendée et Chouannerie entre Lozère, Aubrac et Larzac. Provoquées par 
les mesures anti religieuses du pouvoir central mais aussi par des senti-
ments d’injustice et de frustration, une Vendée et une Chouannerie se 
déclenchèrent dans cette région du Massif Central. Après quelques 
succès, mais qui n’eurent aucune suite, « l’Armée chrétienne du midi » 
fut dissoute. Ses membres pourchassés se dispersèrent. S’ensuivit une 
guerre de partisans. La paix négociée en août 1793 n’amena pas l’apai-
sement des esprits. Ces événements douloureux n’ont que rarement été 
évoqués par les écrivains et historiens locaux. 
séance du 8 janvier 2009
Mme le Président présente ses vœux à tous les membres de l’Académie Elle souligne quelques réalisations 
importantes durant l’année 2008 : l’aménagement de la salle de réunion, la parution d’un nouveau fascicule 
de la Bibliographie Lorraine consacrée à Metz, la création d’un blog, outil de communication important.
Mme le Président propose de nommer M. François Biltgen, qui fut notre invité à la séance solennelle du 
4 décembre 2008, membre d’honneur de l’Académie. 
Elle accueille M. Michel Sander, conservateur en chef aux Archives du 
Land de Sarre, élu membre correspondant.
Éloge de Monsieur Raymond Baro, membre honoraire, par M. Gilbert 
Rose. Une grande émotion a été ressentie à l’écoute de l’éloge de notre 
confrère disparu. Longtemps encore sa pensée nous effleurera lorsque 
nous entrerons dans cette salle.
M. Marcel Berveiller, Professeur émérite en physique des matériaux à 
l’Université Paul Verlaine-Metz, est élu au rang de membre correspon-
dant.
Communication de M. Christian-Jacques Demollière, membre corres-
pondant : Le chant à Metz au IXe siècle à partir de trois sources : le 
Sacramentaire de Drogon, le Tonaire carolingien et les écrits d’Amalaire 
de Metz. Dans un capitulaire de 805, Charlemagne demande à tous les 
chantres de son empire de venir se former à Metz. Trois sources diffé-
rentes témoignent de l’activité de l’École messine (Scola Metensis) à 
cette époque : le Sacramentaire de Drogon, le Tonaire de Metz, les écrits 
d’Amalaire, auteur de livres sur la liturgie et sur le chant. Le croisement 
des renseignements fournis par ces trois sources permet la représenta-
tion d’une approche de cette histoire particulière, illustrée vocalement 
par Mme Marie-Reine Demollière, directrice de la Scola Metensis.
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séance du 5 février 2009
Mme le Président signale que notre confrère M. Jean-Paul Petit a été fait 
Chevalier dans l’Ordre de l’Étoile de la Solidarité Italienne. Une déco-
ration remise par le Consul Général d’Italie pour marquer la réussite de 
l’exposition : De Bliesbruck à Pompéi, vivre en Europe romaine.
Elle accueille M. Marcel Berveiller, Professeur émérite en physique des 
matériaux, élu membre correspondant.
M. Ferdinand Stoll, membre associé libre, est élu au rang de membre 
titulaire. 
Communication de M. Pierre-Édouard Wagner, membre titulaire : La 
salle peinte de Sainte-Marie de Metz, dite salle des Templiers. L’histoire 
des abbayes bénédictines messines : Sainte-Glossinde, Saint-Pierre-aux-
Nonnains, Sainte-Marie-aux-Nonnains est très mal connue. La vie 
quotidienne des monastères de femmes à la fin du Moyen Âge n’a pas 
fait l’objet de recherches particulières, contrairement à celle des monas-
tères d’hommes. Il subsiste peu de chartes médiévales dans les fonds 
d’archives officielles et peu de documents, souvent éparpillés dans 
divers dépôts. Néanmoins, les résultats des recherches présentés ce jour 
donnent un aperçu remarquable de la vie quotidienne dans une abbaye 
féminine de moyenne importance.
Communication de Mme Christiane Pignon-Feller, membre titulaire : L’invention de l’art roman et ses 
avatars au XIXe siècle en Moselle. Du roman au néo-roman. En Moselle les édifices néo-romans de l’époque 
de l’Annexion ont occulté une série de constructions religieuses néo- romanes qui, dès 1848, se réclamaient 
de l’art roman local. Sous prétexte d’agrandissements, de sauvegardes, d’audacieuses et parfois intempes-
tives restaurations, des églises anciennes furent métamorphosées pour offrir une image magnifiée de l’art 
roman et des édifices de culte, neufs, néo-romans, s’élevèrent dans la région messine. 
séance du 5 mars 2009
M. Roland Grossmann, membre titulaire, est élevé, au rang de membre honoraire. Madame le Président lui 
exprime ses remerciements et lui adresse ses félicitations.
M. Denis Schaming, directeur général adjoint au Conseil Général, chargé de la culture, du tourisme et des 
sports, est élu au rang de membre correspondant.
Communication de Mme Françoise Duchastelle, membre correspondant : Aux Musées de la Cour d’Or : une 
plaque d’ivoire du XIVe siècle. Cette plaque d’ivoire du XVIe siècle, dépôt du Musée du Louvre, est la traduc-
tion en images d’un poème du XIIIe siècle dont l’origine et l’auteur nous sont inconnus. Avec « la châtelaine 
de Vergy »- c’est le titre du poème- le lecteur pénètre dans le monde courtois, celui où la « fine Amor » est 
une religion et le secret une obligation. Une belle occasion d’admirer les réalisations des ivoiriers de 
l’époque.
Communication de M. François Roth, membre titulaire : Un journaliste messin d’autrefois: l’abbé Charles 
Ritz, directeur du Lorrain et homme politique mosellan. Charles Ritz est né en 1880 dans la vallée de 
la Seille. Abbé, il entre en 1908 comme journaliste au quotidien catholique messin Le Lorrain. Arrêté par 
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la police allemande dès le début des hostilités, il revient à Metz en novembre 1918. Il reprend sa place au 
Lorrain dont il deviendra le directeur politique jusqu’à sa mort en 1939. Vice-président du Conseil Général, 
lié à plusieurs maires de Metz, avec de nombreuses relations dans les milieux civils et militaires parisiens, 
journaliste à la plume habile et combative, il aura été une figure messine marquante de cette époque.
séance du 2 avril 2009
Monsieur le vice-président, en l’absence de Madame le président 
retenue à Nancy, évoque les décès de deux de nos confrères : M. Jean-
Michel Bloch, membre honoraire et M. Paul Spang, membre 
correspondant. Il demande quelques instants de silence en hommage à 
ces deux disparus. Il associe à cet hommage Madame André, épouse de 
M. Pierre André, ancien président.
Il accueille M. Denis Schaming, directeur général adjoint au Conseil 
Général, chargé de la culture, du tourisme et des sports, élu membre 
correspondant.
Mme Laurette Michaux, membre associé libre, est élue au rang de 
membre titulaire.
Communication de Mme Line Skorka membre associé libre : Un patri-
moine méconnu : les archives des communes mosellanes. Le contrôle 
scientifique et technique des archives publiques incombe au directeur 
du service départemental d’archives. Les archives communales, souvent 
négligées, mal connues, sont souvent le vrai reflet de la vie communau-
taire des villes et des villages avec des découvertes intéressantes et 
parfois inattendues.
Communication de M. Rolf Wittenbrock, membre correspondant : Le manuel d’histoire franco-allemand : 
finalités didactiques et défis de réalisation. La création du premier manuel d’histoire volontairement trans-
national est une tentative qui traduit l’intérêt apporté par les autorités françaises et allemandes à l’évolution 
de l’enseignement de l’histoire tenant compte des changements de nos cadres de vie. Il devrait être plus 
facile pour les jeunes générations de ces deux pays de construire ensemble l’avenir si elles ont déjà étudié 
l’histoire dans un manuel commun. 
séance du 7 mai 2009
Mme le Président remercie tous ceux qui, avec sincérité, lui ont manifesté leur sympathie lors de moments 
douloureux. Ces sentiments elle les partage avec le Docteur Jouffroy qui a vécu récemment des événements 
difficiles. Elle y associe nos confrères qui, ces derniers mois plus particulièrement, ont été éprouvés.
Elle adresse ses remerciements et ses félicitations au Docteur Jacques Bloch désormais membre honoraire.
Mme le Président évoque plusieurs sujets de satisfaction pour notre compagnie, et notamment les circons-
tances durant lesquelles l’Académie a été présente et active : Le colloque international Écrire l’histoire 
à Metz au Moyen Âge organisé par notre confrère Mme Mireille Chazan, colloque auquel plusieurs acadé-
Visite de l’exposition «Émile Gallé, nature et 
symbolisme : l’influence du Japon» au Musée 
départemental Georges de La Tour à Vic-sur-
Seille en juin 2009.
Photo : Yves Villard.
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miciens ont participé et qui a été une réussite ; l’exposition consacrée à Claude Goutin, lauréat du Grand 
Prix du Comité d’Histoire Régionale dont l’Académie Nationale de Metz est membre du Jury d’attribu-
tion ; la parution dans un journal luxembourgeois d’un important article consacré à l’élection de notre 
confrère Ferdinand Stoll comme membre titulaire de l’Académie Nationale de Metz.
M. Christian-Jacques Demollière, membre correspondant, est élu au rang de membre associé libre. 
Communication de M. Jean-Bernard Lang, membre correspondant : 
L’émancipation des juifs à Metz : ombres et lumières. Une imposition 
particulièrement lourde, instituée par le Régent Philippe d’Orléans, a 
entraîné le départ vers Nancy de nombreux membres riches et influents 
de la communauté juive messine. Appauvrie, cette dernière, malgré les 
travaux d’une académie novatrice qui fit connaitre l’Abbé Grégoire, 
traversa la période révolutionnaire sans enthousiasme particulier. 
Communication de M. Pierre Brasme, membre correspondant : 17 
juillet 1793 : « Metz a bien mérité de la patrie. Un aspect de la vie poli-
tique de Metz durant l’année 1793. À Paris, où la République est encore 
mal assurée et sur la défensive, la Convention décrète que « les citoyens 
de Metz ont bien mérité de la patrie ». La demande avait été présentée 
par les représentants du peuple à l’armée de la Moselle et au député de 
la Meurthe. Ils voulaient que soit reconnu le comportement des Messins 
et de la Garde nationale messine devant les importants événements qui 
se succédaient.
séance du 4 juin 2009
Mme le Président fait part du décès, le 31 mai 2009, de notre confrère 
Pierre Pardoux, membre associé libre de notre compagnie.
Elle accueille M. Christian-Jacques Demollière élu membre associé 
libre.
Renouvellement du bureau et du conseil d’administration : à l’issue du vote dirigé par M. Jacques 
Hennequin en sa qualité de plus ancien membre titulaire présent en séance, Madame Jeanne-Marie 
Demarolle, président sortant est réélue. Elle remercie l’assemblée présente de la confiance qui vient de lui 
être renouvelée. Le Dr Christian Jouffroy vice-président sortant est réélu. M. Yves Villard est réélu secrétaire 
des séances et M. Jean-Louis Jolin est élu membre du conseil d’administration.
Communication du Dr. André Jung, membre associé libre : Népal terre d’exploration et de spiritualité. 
Après la définition de la pratique du trekking et le rappel de notions géographiques, historiques, politiques, 
ethniques, religieuses, c’est la découverte de villes dont Katmandou, la capitale. Mais c’est aussi la visite de 
quatre grandes régions du pays, de leurs somptueux paysages et de leurs richesses culturelles.
Pour plus de détails voir les Mémoires 2008 et le blog : http://académiemetz.canalblog.com
Rencontre inter-académies du Grand Est, 
le 12 septembre 2009, réunissant l’Académie 
d’Alsace, l’Académie de Stanislas (Nancy) 
et l’Académie nationale de Metz. De gauche 
à droite, Mme Jeanne-Marie Demarolle (Metz), 
M. Robert Grossmann, ancien maire 
de Strasbourg, M. Robert Mainard (Nancy) 
et Mme Christiane Roederer (Colmar).
Photo : Yves Villard.
